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PENGARUH KOMPENSASI DAN  
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP RETENSI KARYAWAN 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kompensasi dan lingkungan kerja terhadap retensi karyawan pabrik PT 
Pradha Karya Perkasa di Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian 
kausal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 164 responden. 
Data dikumpulkan melalui alat bantu kuesioner dan selanjutnya diolah 
dengan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan program 
SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh 
terhadap retensi karyawan secara positif dan signifikan. Sedangkan, 
lingkungan kerja berpengaruh secara positif tapi tidak signifikan terhadap 
retensi karyawan.  
 




THE IMPACT OF COMPENSATION AND WORK ENVIRONMENT 
ON MANUFACTURE EMPLOYEE RETENTION OF PT PRADHA 




This study aims to identify and analyze the impact of compensation 
and work environment on manufacture employee retention of PT Pradha 
Karya Perkasa in Mojokerto. This study is a causal research. The sampling 
technique used in this study is a purposive sampling, with a total sample of 
164 respondents. Data were collected by questionnaire and further 
processed by regression analysis techniques using SPSS programs. The 
result of this study shows that compensation has a positive and significant 
impact on employee retention. Work environment has a positive but no 
significant impact on employee retention. 
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